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ABSTRACT
Nilam (Pogostemon cablin Benth.) merupakan tanaman aromatik penghasil minyak atsiri yang memiliki nilai ekonomi tinggi.
Pengadaan bibit nilam secara konvensional memiliki beberapa kendala, oleh karena itu teknik kultur jaringan menjadi solusinya.
Teknik kultur jaringan dapat menggunakan senyawa organik berupa air kelapa sebagai ZPT alami. Penelitian ini bertujuan untuk
mengukur pengaruh pemberian beberapa konsentrasi air kelapa terhadap pertumbuhan planlet nilam (Pogostemon cablin Benth.)
secara in vitro. Penelitian ini dilaksanakan di Laboratorium Biologi Sel dan Molekuler Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan
Alam, Universitas Syiah Kuala dari Maret sampai Agustus 2015. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL)
dengan 6 perlakuan dan 4 ulangan. Perlakuan terdiri atas penambahan air kelapa ke dalam media MS dengan konsentrasi: 50, 75,
100, 125, 150 ml/L. Kontrol berupa media MS dengan NAA 0,6 mg/L + BAP 1,5 mg/L. Parameter yang diukur adalah jumlah
tunas, jumlah daun, jumlah akar, dan tinggi batang tanaman nilam. Hasil penelitian menunjukkan pemberian air kelapa memberi
pengaruh nyata terhadap keseluruhan parameter. Konsentrasi air kelapa sebanyak 125 ml/L merupakan konsentrasi yang
menghasilkan rataan jumlah tunas terbanyak. Penambahan air kelapa sebanyak 75 ml/L merupakan konsentrasi yang menghasilkan
rataan jumlah daun terbanyak dan konsentrasi paling optimal terhadap parameter tinggi batang. Konsentrasi air kelapa sebanyak
150 ml/L merupakan konsentrasi paling optimal terhadap parameter jumlah akar.
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